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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar 
la motivación y su relación con el desempeño laboral, lo cual implico la 
búsqueda de fuentes de información científica. 
La población objeto de estudio fueron los colaboradores de la empresa 
Servicios Generales Soria E.I.R.L. la muestra del estudio está conformada por 
los colaboradores, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta.  
se utilizó el cuestionario para la medición de las variables y sub variables con 
la escala de Likert, la hipótesis verifica que de acuerdo a la contratación 
utilizando el programa estadístico SPSS 20 la prueba de correlación 
Spearman; con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula 
es decir se observa que hay relación significativa directa entre las dos 
variables, también   se logró medir  la confiabilidad de las preguntas mediante 
el uso del alfa Cronbach y  de forma individual los gráficos estadísticos 
obtenidos por cada pregunta.  
Además se obtuvo resultados significativos en el estudio cuyo propósito es 
determinar la relación de las variables: La Motivación y Desempeño Laboral, 
La cual permite mejorar la gestión del desempeño laboral para el logro de los 
objetivos, metas y poder dar un buen servicio de calidad.  













The present research work aims to determine the motivation and its 
relationship with job performance, which I involved the search for sources of 
scientific information. The study population were the collaborators of the 
company Services General Soria E.I.R.L. the study sample was conformed by 
the partners, the survey technique wasused for data collection. the 
questionnaire used for measuring variables and sub variables with the Likert 
scale, the hypothesis verifies that according to the contract using the statistical 
program SPSS 20 Spearman correlation test; with a significance level of 5% is 
rejected the null hypothesis is shown that there is significant direct relationship 
between the two variables, also managed to measure the reliability of the 
questions by using the Cronbach and individual statistical graphics obtained 
by each question. Also obtained significant   results in the study whose 
purpose is to determine the relationship between variables: motivation and job 
performance. Which allows to improve the management of job performance for 
the achievement of the objectives, goals and provide a good quality service.  
Key words: motivation, job performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
